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M j e k a r s k a š k o l a 
PRVA REPUBLIČKA IZLOŽBA I OCJENJIVANJE MLI­
JEČNIH PROIZVODA SLOVENIJE 
U s k l o p u p r o s l a v e 5 0 - g o d i š n j i c e m l j e k a r s k o g š k o l s t v a Sloveni je p r i ­
r ed i l a j e G l a v n a z a d r u ž n a zveza LRS od 7. — 10. r u j n a o. g. P r v u p o r a t n u 
r e p u b l i č k u iz ložbu m l i j e č n i h p ro izvoda . D a n p r i j e , t . j . 6. r u j n a od rža lo se 
p r v o r e p u b l i č k o o c j e n j i v a n j e s i r e v a i m a s l a c a iz S loveni je u p r o s t o r i j a m a 
» L j u b l j a n s k e m l e k a r n e « . 
- Sama izložba p r i r e đ e n a j e u g l avno j dvoran i Že l j ezn i ča r skog d o m a u 
M a s a r i k o v o j c. u L j u b l j a n i . 16 m l j e k a r s k i h p o d u z e ć a Sloveni je izložilo j e 
s v o j e p r o i z v o d e , i t o s i r e v e , m a s l a c , m l i j eko u b o c a m a , j o g u r t , kef i r , m l i -
Sl. 1. Komisija za ocjenjivanje u radu (s lijeva na desno drugovi: Premrl, 
ing. Markeš, Stanovnik, Panjan, Cerar, dr. ing. Sabadoš, ing. Jenkova, ing. Forst-
nerič, ing. Šabec i Grahek) 
j e č n e n a p i t k e , k a z e i n , ga la l i t , ml i j ečn i p r a š a k i m l i j ečn i š e ć e r . I z l o ž b e n o m 
p r o s t o r u b io j e p r i k l j u č e n i ma l i ml i j ečn i ba r , gd j e s u p o s j e t i o c e i z ložbe 
poslužival i m l i j e č n i m p r o i z v o d i m a , m l i j e k o m i s u v r e m e n i m m l i j e č n i m 
n a p i c i m a . U t o m p r o s t o r u mog l i s u pos j e t i oc i i b e s p l a t n o k u š a t i ove p r o i z ­
vode . M e đ u i z l o ž e n i m m l i j e č n i m p r o i z v o d i m a p redn jač i l i s u s i rev i , i t o 10 
r azn ih v r s t a ( e m e n t a l a c , g r o j e r , p o l u e m e n t a l a c , t r a p i s t , ovčj i s i r iz S l o v e n ­
skog K r a s a , m e k i s i r : r o m a d u r , bei p a e s e , s i r s p l i j e s n i m a , g o r g o n z o l a i 
n e k o l i k o u z o r a k a t o p l j e n o g s i r a ) . Na z idov ima iz ložbenog p r o s t o r a bi le s u 
u k u s n o i z v j e š e n e r azno l ike s l ike, poučn i i i n f o r m a t i v n i k a r t o n i (d i j ag rami , 
p reg led i , n a t p i s i s p r o p a g a n d n i m p a r o l a m a i t . d.) iz m l j e k a r s k e s t r u k e . Iz 
svega iz loženog m a t e r i j a l a m o g a o j e p o s j e t i l a c iz ložbe dobi t i d o s t a o p s e ­
ž a n p r e g l e d o s t a n j u s lovenskog m l j e k a r s t v a i opće m l j e k a r s k e p r o b l e ­
m a t i k e . Na izložbi j e bio i domać i s t r o j za m u ž n j u m a r k e »Belje« i d o m a ć i 
d e t e r g e n t i p r v e t v o r n i c e t e v r s t i »Arbo« iz L j u b l j a n e . L jub l j ančan i i os ta l i 
pos j e t i oc i ž ivo s u se zan imal i za t u iz ložbu. Drž i se , d a j u j e pos j e t i l o 
10.000 l jud i . 
I ako j e t a iz ložba bila u k u s n o i paž l j ivo p r i p r e m l j e n a , ipak n i j e p r i k a ­
zala s t v a r n o s t a n j e n a s t o j a n j a i u s p j e h a p o r a t n o g s l o v e n s k o g m l j e k a r s t v a . 
M l j e k a r s k a p o d u z e ć a , ko j a su na ovoj izložbi izložila s v o j e p ro i zvode , p r e ­
m a l o s u s e za n j u p r ip rav i l a bi lo iz k o j i h r a z l o g a , a m o g l a s u izloži t i v i še 
SI. 2. Otvorenje Izložbe mliječnih proizvoda u- Ljubljani od 7.—10. IX. 1957. 
i bol j ih p ro i zvoda . U s t o t r e b a n a p o m e n u t i , da d o s t a m l j e k a r s k i h p o d u z e ć a 
n i j e iz laga lo . Zbog t o g a k r i t i č k i p o s j e t i l a c m o g a o bi iz ložbu s m a t r a t i v i še 
p r i g o d n o m m a n i f e s t a c i j o m i d e k o r o m z n a č a j n e p r o s l a v e , k o j u j e t e d a n e 
s lavi lo s l o v e n s k o m l j e k a r s t v o p r i g o d o m 5 0 - g o d i š n j i c e svog m l j e k a r s k o g 
š k o l s t v a . D j e l o m i č n o j e t a k v o z n a č e n j e i i m a l a t a iz ložba . 
K a k o j e s p o m e n u t o , d a n p r i j e o t v o r e n j a iz ložbe od rža lo se t a k o đ e r i 
p r v o p o r a t n o oc j en j i van j e ml i j e čn ih p r o i z v o d a , t . j . s i r a i m a s l a c a . S l i je ­
d e ć a s l o v e n s k a p o d u z e ć a p r i p r e m i l a s u za o c j e n j i v a n j e 40 k o m a d a r a z n i h 
s i r eva i ^ l l u z o r a k a m a s l a c a : » L j u b l j a n s k e m l e k a r n e « ' Z a d r u ž n a m l e k a r n a 
K r a n j , Škofja Loka , Vrhn ika , Kobar id , I l i r ska B i s t r i c a , Sežana, P o d n a n o s , 
• S t a r a F u ž i n a u Bohinju , L ju tomer , , Novo M e s t o , P t u j , M u r s k a Sobota , Vel ike 
L a š č e , S t i čna i D r ž a v n o d o b r o Snežn ik iz K o č e v s k e R e k e . U komis i j i za 
ocjenjivanje bila su 4 priznata mljekarska stručnjaka (Stanko Grahek, 
Petar Panjan, Joža Stanovnik i ing. Srečko Šabec), nadalje zastupnik t rgo­
vinske mreže dr .Franc Premrl i kao gost ing. Matej Markeš od Stručnog 
udruženja mljekarskih privrednih organizacija Hrvatske iz Zagreba. Za 
predsjednika komisije odredila je Glavna zadružna zveza LRS ing. Srečka 
Šabca od Mljekarske škole u Kranju. Kao gost promatrač i vrlo dobro 
došli savjetnik prisustvovao je za cijelo vrijeme ocjenjivanja profesor za 
mljekarstvo Zagrebačkog Poljoprivredno-šumarskog fakulteta dr. ing. 
Dimitrije Sabadoš. Ing. Franček Forstnerič od Mljekarske škole u Kranju 
i ing. Darka Jenko od »Ljubljanske mlekarne« izvršili su prethodne kemij ­
ske analize mliječnih proizvoda u laboratoriju spomenutog poduzeća. Na­
vedena komisija ocjenjivala je organoleptički i po sistemu 20 točaka i me­
todici, koja je bila nalik onoj na nedavnom ocjenjivanju mliječnih proiz­
voda prilikom Međunarodnog velesajma u Novom Sadu u kolovozu o. g. 
Rezultati ocjenjivanja vide se iz ovog pregleda: 
P os ti g nuti kvalitetni razred 
Ia I. II. III. Izlučeni 
Ime proizvoda Ü I UJ 
kom 
(ekstra) (diskva- Napomena 
18-20 16-18 13-16 10- 13 lifici- ' 
rani) 
Sirevi: 
1. ementalac masni 4 0 1 3 0 0 
2. »poluementalac« 
masni ' 3 0 0 2 0 1 
3. grojer masni 4 1 1 1 1 0 
4. t rapist masni 3 0 1 2 0 0 
5. trapist 3 / 4 masni 6 0 1 3 2 0 
6. t rapist V2 masni 3 0 1 2 0 0 
7. edamac masni 6 1 2 3 0 0 
8. topljeni sir 
(meki) masni 6 0 1 4 1* 0 *samo 9 toč. 
9. kraški ovčji sir 
masni 1 0 0 0 1 0 
10. romadur masni 1 0 1 0 0 0 
11. bei paese masni 2 0 0 1 0 1 
12. gorgonzola masni 1 0 0 0 1 0 
Ukupno 40 2 9 21 6 2 
u %>. 100 5 22,5 52,5 15 5 
Maslac: 
uzoraka 11 0 6 4 1 0 
u %\ 100 0 55 36 Ö 0 
Ia razred za masni sir grojer postigla je Zadružna mlekarna u Novom 
Mestu i za sir edamac (masni) Zadružna mlekarna u Škofjoj Loki. Ocje­
njivačka komisija je dodijelila I. kvalitetni razred za 9 sireva, i t o : za 
masni sir ementalac Zadružne mlekarne Vrhnika, za masni sir grojer Za­
družne mlekarne Murska Sobota, za masni sir trapist Zadružne mlekarne 
Novo Mesto, za 3 / 4 masni sir t rapist Zadružne mlekarne Kranj , za У2 masni 
sir t rapist Zadružne mlekarne Škof ja Loka, za masni sir edamac Zadružne 
mlekarne Kranj i Novo Mesto, za meki topljeni sir »Ljubljanske mlekarne« 
i za sir romadur iste mlekarne. I. kvalitetni razred za maslac dodijeljen je : 
»Ljubljanskim mlekarnama« i zadružnim mlekarnama Ilirska Bistrica, Se-
žana, Podnanos, Novo Mesto i Škof ja Loka. 
Analiziramo li u tom pogledu navedene rezul tate I. Republičkog ocje­
njivanja sireva i maslaca Slovenije, dobit ćemo o tome takvu sliku: Iako je 
izbor sireva predloženih na ocjenjivanje bio dosta raznolik, ipak je teži ­
š te bilo u tvrdim sirevima s nisko osušenim zrnom (grojer, t rapist , edamac). 
Struktura t i jesta i okus tih sireva bila je dosta izjednačena, kako je to 
mogla ustanoviti ocjenjivačka komisija, a manje pak vanjski izgled i t e ­
žina. Općenito kakvoća sireva nije posve zadovoljila. Uglavnom bilo je sa­
mo 27,5 '%! prvorazrednih sireva, a to je po međunarodnom mjerilu sva­
kako vrlo malo. Ocjenjivačka komisija nije se u mnogo slučajeva mogla 
složiti s deklaracijom određenih vrs ta sireva, koju su poduzeća poslala na 
ocjenjivanje i na izložbu. Čini se, da mnoga poduzeća ne znaju tipične ka rak ­
terist ike, koje određuju, da stanoviti sir nosi ime određene vrste . Pomut ­
nja u deklaraciji t rajat će još tako dugo, dok ne dobijemo s tandardne 
propise za sireve, koji se kod nas već izrađuju, ili ćemo ih tek izraditi. 
Kod ocjenjivanja maslac je prošao bolje od sireva, te bismo mogli us tv r ­
diti, da u Sloveniji većinom imamo maslac vrlo dobre kvalitete. Dakako, 
ta tvrdnja vrijedi za proizvode, koji se odmah t roše . Kakva bi bila pak 
t ra jnost maslaca, ocjenjivačka komisija nije mogla ustanoviti, jer su pred­
loženi uzorci dopremljeni neposredno iz proizvodnje. 
Bilo mišljenje o izložbi i ocjenjivanju ma kakvo, ipak moramo is tak­
nuti , da je to bila u Sloveniji prva poratna izložba te vrsti . Iskustva, koja 
su tom prilikom stekli prerađivači i mljekarska poduzeća, koristi t će kao 
smjernice za budući rad. Općenito je mnijenje svih, koji su u toj priredbi 
sudjelovali, da bi trebalo više puta na godinu priređivati takve manife­
stacije, ali se za njih i bolje pripremiti. 
Ing. France Kervina, Ljubljana 
Fakul te t za poljoprivredu, šumar, i veter inu 
DETERGENTI — SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 
(Nastavak) 
Poznavajući naše prilike i nedosta tke baš u vezi s problemom odgo­
varajućih sredstava za pranje i čišćenje u mljekarskim pogonima i na 
imanjima sa strojnom mužnjom, pristupio sam uz pomoć i razumijevanje 
tvornice »Arbo« u Podgradu pri Ljubljani izradi detergenata za potrebe 
mljekarstva. Dosad su izrađeni i već u upotrebi ovi detergent i : 
D-2 s r e d s t v o z a r u č n o p r a n j e k a n t a , b o c a i s v e g 
o s t a l o g m l j e k a r s k o g p r i b o r a . D-2 je kombinirani detergent , 
ne oštećuje ruke, t e mogu s njime radit i i osobe, koje su osjetljive na 
